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PARTE OFICI...~L
REALES ÓRDENES
ARRIENDOS DE FiNCAS Y EmFI~TO~ i
12.& SECOlÓN' 1
Excmo. Sr.: En vista del expediente d.a con't'ocatorin,
de proposiciones para el arriendo de un lecal en Mahón, con
destino á almacén de la falúa y efectos del parque de Arti-
lleda, remitido por V. E. á este Ministerio en su escrito de
18 de mayo último, el Rey (q. D. g.), y en EU nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la proposi- i
ción presentada por D.& María lIIeliá, por la que ofrece en el
muelle el local de su propiedad núm. 50, por el a!quiler de
12 pesetas mensuales y demás condiciones estipuladas en el
acta de la junta reglamentaria de 28 de abril próximo pa-
sado.
De real orden lo digo Á V. .I!l. para su C!onodroiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1897.
Azt".iRRAG.\
Señor Capitán general de las ialu Baleares.
Sefior Ordenador de pagos de Gllerr••
Excmo. Sr.: En vista del expediente de convocatoria
de proposiciones para el arriendo de un local en Mahón, con I
destino á almacén de la falúa y efectos de la Comandancia
de Ingenieros, remitido púr V. E. á este Ministerio con EU 1
escrito de 18 de mayo último, el Rey (q. D. g.), yen eu I
nombre la Reina Regente dt:l Reino, se ha servido aprobar
la proposición presenWLda por D. Sehaatián Femenías, por la
que ofrece el local de su propiedad en el muelle núm. 28,
por el alquiler de 15 pesetas mensuales y demás condicio.
nes estipuladas en el acta de la junta reglamentaria de 28
de abril próximo pasado.
De real orden lo digo á V. lC. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 14 de junio de 1897.
A%ciRRAGA
Señor OapiUn general de las 1I1aa Baleare••
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
ASCENSOS
7,a Inl e e 1011'
Excmo. Sr.: En vista df'l escrito que V. E. dirigió á
est<! Ministerio en 6 de abril próximo pasado, dando cuenta
de baber puesto en posesión del empleo de capitán de la es-
('ala lle rf'R,:,rVf\ ele rofantada, al primer tenif'nt'3 de la. mis·
ma escala D. Mateo Ayllón Ibáñez, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aproo
bar la determinación de V. E., por reunir el interesado las
condiciQnr:s pr~venidas en la real orden de 31 de octubre de
1896 (D. O. núm. 246).
D~ la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 da junio de 1897.
MARCELO DE AsC'ÁR3AG.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrit-o qU!~ V. E. dirigió á
eF!te Ministerio en 37 de abril próximo pasado, dando cuen·
t'l de haber puesto en posesión dél empleo de capitán de la
eic::tla de reserva de Infantería, al primer teniente de la
mibma escala D. Eduardo Martínea Gonzále~, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por re·
unir el interesado lSfl condiciones que previene la real orden
de 31 de octubre de 1896 (D. O. núm. 246).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiGa guarde á Y. E. muchos años. Ma·
drid 14 de junio de 1897.
Azc.ÁlmA.GA
S~!5.or Capitán general de la iah de Caba.
•••
CLASIFICACIONES
3.· S:::O:I:N
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió a. eete Ministerio con su escrito fecha 9
del mes actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para
el aEcenso á los siete coroneles de la eEcal!l acüva del arma
de Infantería comprendidos en la siguiente relación, qne
principia por D. Alfredo Vara de Rey n.hio y termina con
<9 mis ene de f nsa
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D. Jal'4 Ostenero Valaaco, por reunir las condiciones que de-
termina el arto 6.° del reglamento de clasificaciones, apro-
bado por real decreto.de 24 de mayo de 1891 (C. L. núme·
ro 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. machos afios.
Madrid 15 de junio de 1897.
AzbÁRRAGA
Señor Presidente de la Janta Consultiva de Guerra.
Beladón que se cita
D. Alfredo Vara de Rey Rubio.
» Enrique Cialdini lfabregat.
;) Alfredo Gil GroBsoley.
l> Joaquín Custillo López.
l> Frl\llcisco Aguado lTzquiano.
l> JOfié Garcia de la Concha.
;) Juan Ostcnero Velasco.
Mudrh115 de junio de Hi97.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de marzo último, dando cuenta de ha-
ber concedido el regreso á la Peninsula al teniente coronel
de Infa;ntería D. Enriqoe Sánchez Salcedo, en razón ti su mal
alifado de salud, que justifica con el certificado de reconoci-
miento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien aproo
bar la determinación de V. E.; siendo, por lo tanto, el inte·
resado baja en ese distrito y alta en la Peninsula, quedando
sujeto ti lo preceptuado en los arta. 3.° y 4.° de la real orden
de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de junio de 1897.
MAIWELO DE AZCÁRRAGA
Señor Cs,pitáll general de las islas Filipinas.
/:iofiorea Oapitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guorra.
.----
CRUCES Excmo. Sr.: En vista del escrito· que V. El. dirigió á
1,- DCOtÓ)f este Ministerio en 24 de mayo próximo pasado, acompaf'ían-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remi- do certificado facultativo referente al capitán de Infantería
D. R.fltol Carmona Bautista, en que se justifica que el inte·tió á este Ministerio en 21 de mayo último, promovida por
ress,do S8 t>ncuentra restablecido de su salud, el Rey (que
el soldado licenciado Antonio Gó:nez Bañón, en súplica de Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
que se le abone, fuera de filas, la pensión de 2'50 pesetas ha tenido á bien resolver sea alta nuevamente en la isla de
mensuales, correspondiente á una cruz de Maria Isabel Lui- C b 1 ... 1 di t lId d 27 d
1 f é d 8 R u a, con arreg o ll. o spues o en a rea or en e esa que e a otorga a el afio 1 47, el ey (q. D. g.), Y en '}' d 1896 (C L ú 179) '. d ... d t'
b 1_ R' R t d 1 R ' 'd JU 10 e ., n m. ; Incorporan ose l;\ su es mosu nom re.Lt\ ema egene e eInO, temen o en cuenta ! d t d lId 1 d 7 dI' -
1 'd I en ro e pazo marca o en a e e mIsmo mes y anoo prevem o en el arto 65 del reglamento de la Orden del (D O ú 150)'
Mérito Militar, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; dis- 'D' n 001 'd '1 d' ... V E . ~ to
. ., . e rea ar en OIgO l;\ • • para su oonOClmlen y
pomenda que por la. Ddlegaclón de HaCIenda de la provIn- 1 ft '" t Di d'" V E h -" e ec os conslgUlen es. os guar e l;\ • • muo os anos.
Ola de Albacete, se abone al Interesado la penSIón de raferen- M 1 "d 14 d . , d 1897
cia á partir del 17 de mayo de 1892, siempre. que no haya I a tI e lumo e. AloÁRRAGA
dejado de percibirla con posterioridad á esta fecha. u - C 't'" 1d B N V d
D 1 d 1 d · ... V E . 't l' ~enor apl ..n genera e argos, avalla y asconga IS.e rea or en OIgO.. . . para su conoCImlen o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\fa· Señores Capitanes general6t5 de la isla de Cuba y de la segan-
drid 14 de junio de 1897. da y octan regionu, Inspector de la Caja general do Ul.
AZCÁRRAG-A . tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Azc..iUAGA
• ••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de abril próximo pasado, participando
haber dispuesto que el segundo teniente de la escala de re·
serva, procedente de Cuba, D. Enrique Roger Girona, cause
alta en reemplazo, para percibir el sueldo entero de su em-
pleo, basta tanto recaiga. la real orden á que se refiere el
articulo 9.0 del reglamento del Cuerpo de Inválidos, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; dispo-
niendo, por lo tanto, la baja de dicho oficial en el distrito
de Cuba y el aUa en esa región, en las condiclones expre-
sadas.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 14 de junio de 1897.
_..
DESTINOS
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Oroenador de
MARL'ELO DE AzcARRAGA pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de las islas Filipmas. • ••
Señores Capitán general de la c1W'ta regiÓll, Inspector de Ex~mo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el auxiliar
la Caja general de UltrtlDW' y Ordenador de pagos de de almacenes d~ tercera clase Antonio Bins Ramón, el Rey
Guerra. 1(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reinos ha-
7,'" acaIÓIf
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de abril próximo pasado, dando cuen-
ta de haber concedido el regreso definitiV'o á la Peninsula
al coronel de Estado Mayor del Ejército D. José .rina Es-
pariero, en rasón á su mal estado de salud, que justifica
con el certificado de reconocimiento facultativo que acom-
pafia, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.; siendo, por lo tanto, el interesado baja en ese distri-
to y alta en la Península, quedando I!ujeto á lo preceptuado
en los arta. 3.0 y 4.0 de la real orden de 27 de julio de 1896
(C. L. núm. 179).
De la de S. M,lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guaxde á V. E. mnchos afios. Ma-
drid 14: de junio de 1897.
© Ministerio de Defensa
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INDEMN1ZA.ClONEi
7.o. SE:laIÓJf
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g')1 Y en sU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido aprobar las
comisiones de que V. lll. dió cuenta aeste Ministerio en es·
crito de 31 de diciembre último, conferidas al personal como
prendido en la relación que á continuación se insert.a, en la
que figuran el primer tenimte de Ingenieros D. Emilio LaDa
Barba. y el médico primero de Sanidad Militar D. Jeró.imo
Peralta, correspondientes al mes de octubre de 1896, decla..
rándolas indemnizables con derechoála gratificación y demás
goces que señalan los arto 10, 11 Y 30 del reglamento de V'
de diciembre de 1884; debiendo aplicarse su importe en la
forma que determinan las reales órdenes de 12 de noviem-
bre ce 1885 (O. L. núm. 431) y la de 23 de mnrza de 188(J
(O. L. núm. 115).
De real orden lo digo á V. Ji:. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. .Hl. muchos años. Madrid
14 de junio de 1897.
MAllCELO DE A..cÁmu.GA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guc.rra.
AZCÁBue...
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.arioa.
-.-
de oficio los documentos que debe acompañar á su expedien-
te de pensión, y una vez que la interesada ha justificado su
condición de pobre, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien resolver que es aplicable
al caso presente el precepto contenido en el n.O 9.°, arto 29
de la ley del timbre, según el cual se extenderán en papel
de oficio las instancias y documentos que sobre asuntos gu-
bernativos presenten los pobres de solemnidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diofl! guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 14 de junio de 1897.
At(lÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Edremadura.
Señores Oapitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones é isla de Puerto Rico, Inspector de la Oaja ge-
neral de IDtramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. ourRó
á este Ministerio con su eRcrito de 27 de abril próximo pa~
!!lado, promovida por el soldado del regimiento Infantería
de Zaragoza Dionisio Torres Gllretal en sl~plica de que se le
conoeda el pase al distrito de Puerto Rico, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Hegente del Reino, ha tenido á bien
aoceder á los deseoa del recurrente; procediéndose, por lo
tanto, á su alta en aquel ejército y baja en el referido
cuerpo.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma.
drld 14 de junio de 1897.
DOCUMENTAf!Iú-S
B.a. SE00I6N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Josquina Kelehor Gómez, madre de Francisco Garcia Mel.
chor, soldado que fué del ejército de Cuba, fúllecido en
acción de guerra, en solicitud de que se le admitan en papel
tenido á bien disponer que quede sin efecto la real orden de
24 de abril último (D. O. núm. 91), por la cual se le destinó á
ese distrito; volviendo, por lo tanto, á ser alta en la Pe·
nínsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1897. '
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de las ¡.la. Filipinas.
Saltores Oapitán general de la cuarta regió~ é fslas Baleares,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerr a.
R8laeión que S8 cita
AZCÁRRAG.A.
-.-
Madnd 14 de JUnIO de 1897•
-
Artículos
del rcglameuto PuntosCuerpos Clases KOMBRES ó real orden donde se desempcüó Comisión conferida.en qUE"cstán
comprendidos la comisión
rri"" 1.. Ob,.. d, mpnMlónIngenieros........... l.er Teniente. D. Emilio Luna Barba•..••. 10,11 Y 30 Parang-Parung que co~ eargo á entreteni~ien~
• •• • to se eJecuta.n en los eddicios
militares.
r~nooo' y ""nd"" 1M ,ondi.
Sanidad Militar.••••• :.\Iédico 1.0 •• ) Jerónimo Peralta .••••••• 10,11 Y 30 Zamboanga ciones sanitarias de dicho d~
•. • • • . • • faeamen to y BUS inmediacio-
nes.
1
. .
-
LIClNCIAS
7.s SECaIÓJi
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.:ID. dirigió á
aeta Ministerio en 28 de ab1il próximo pasado, dando cuen.
iA de haber ooncedido seis meses de licencia por asuntos
propios para la Peninsula, al comandante de milicias disci·
plinadas de Oaba'lleria de esa isla D. Florentino Fernáltdez da
Garay, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. JI.,
por hallarse ajustada á lo prevenido en real orden de 21 de
junio de 1887 (O. L. núm. 257).
De la de S. M. lo digo t\ V. lIl. para sn eonooImifmto")'
© Ministerio de Defensa
..
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AscÁRRAGA
----
AZCÁRBAGA
Señor Capitán g:neral de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Aragóa.
Selior Presidente del Conejo Sspnmo do Querra J 1IarDI.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de mes próxi.
000 pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de
1.200 pesetas anuales que, por real orden de 15 de enero de
1894 (D. O. núm. 12), fué concedida á D.a Fl'IIlcisca Goullá·
lez Sauz, viuda del comandante de Caballeria, retirado, Don
Ft:l1ipa Solano de la Sota, y que en la actualidad se halla
vacante por fallecimiento de la citada pensionista, sea transo
mitida á sus hijos Ydel causante D." Franciws María, Don
Miguel, D.P. Maria de la Concepción y D.a Josefa Maria Sola~
no GonzAlez, A quienes corresponde según la legislación
vigente; debiendo serles abonada, por partes iguales y mano
de su tutor D. José Maria Solano, por la Delegación de :aa~
cienda de Guadalajara, á partir del 26 de mayo de 1896,
signiente dla al del fallecimiento de su mencionada madre, á.
las hembras mientras permanezcan solteras y á D. Miguel
hasta el 8 de marzo de 1898, en que cumplirA los 22 años de
edad, si antes no obtiene sueldo del Estado, provincia ó ml1~
nicipio; y acumulándose la parte del que pierda BU aptitud
legal en 108 que la conserven•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de junio de 1897.
--
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Carmen Sulra Fernándrz, viuda del capitán de Cab~lle'
ría D. Jo¡;é Garriga Iaart, en solicitud de bonificación de un
tercio en la pensión que di8fruta; y careciendo de dereoho la
interesada á lo que pretende, puesto que el causanie falleció
con anterioridad á la ley de presupuestos de Cuba de 1885·86
(C. L. núm. 295), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del mes
próximo pasado, se ha servido desestimar la referida ins·
tancia.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de junio de 1897.
000 pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Juana Romo y
Pérez, viuda del comandante de Caballería D. Alejandro
Peñalver Gutiérrez, como comprendida en la ley de 15 de
julio de 1896 (C. L. núm. 171),la pensión anual de 1.64:2'50
pesetas, que señala la tarifa núm. ~ de la ley de 8 de julio
de 1860 á. familias de comandantes; la cual pensión se abo·
nará á la interesada, en la Delegación de Hacienda de la.
provincia de Córdoba, desde el 28 de julio de 1895, siguien.
te dia al del fallecimiento del causante, é ínterin conserve
su actual estado; cesando el mismo día, previa liquidación,
en el percibo de las 1.125 p~setas anuales que le fueron
otorgadas por real orden de 8 de agosto de 1896 (D. O. nú'
mero 177).
De rARl orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
den:Hi~ efectos. Dios gunrde á V. E. muchos años. Ma~
drid 14 de junio de 1897.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de inutilidad formulada por el parque de Artillería de Ba.
dajoz, de diversos efectos del material existente en el mis-
mo, cuya relación valoraia asciende á la cantidad de
11.699'01 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. pnra su conccimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos li.ñofl. Ma-
drid 14 de junio de 1897.
A~CÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrem;;.dura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
••a lICXlIóJr
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del ReinoJ de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Su~emo de Guerra y Marina en U del mes próxi.
MA.TERIAL DE ARTILLERíA.
11. I u::C¡Ó¡¡
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
ha Regente del R~ino, ha tenillo á bien aprobar laa dos pro.
puestas de inutilidait formulad.as-por el parque de Artille~
ría de Vitoria, una de 70 escobillones de limpieza para fusil
Remington, cuya relación val~l'll.dll importa 20'30 pesetas,
y otra de diveriws efect'ls dl"l material, que ascienda 1.52R'40
pesetas; así como también. el preS!lpUEll'lto formulado por di-
cha dependencia para pilltnr cliferentea ",f~ctoH (\xistente~ en
ell!!; é importante 108'20 pesetas.
De real orden lo digo á V. Rl. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~ullrde á V. E. muchoa añC'A. Ma·
drid 14 de junio de 1897.
AZCÁURAG4.
Sefior Capitán g~neral do Burgos, Navarra yVucongadlls.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
el.
MATERIAL DE lriGENIEROS
11.a IlZOCIÓW
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio' con fecha 28 de abril del corriente
año, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido por conveniente resolver que se restablezca
el crédito de 1.600 pesetas, que para reparaciones en el
parque de Artilleda de 8untoña, fué aprobado por real or-
den de 6 de octubre de 1891 (D. O. núm. 218), y anulado
.despué.8 por otra de 15 de septiembre de 1895 (D. O. nú-
mero 213); invirtiendo dicha cantidad en habilitar en el edi·
ñcio de r.efecencia un pabellón para' el capitán encargado
del detall del referido parque, y que sea cargo al material
.de Ingenieros cuando las obras se lleven á cabo.
De real orden lo digo AV. ll:. para su conocimiento y
fines consiguiente/!. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1897.
.AEÁRBAGA.
Safior Capitán general de Burgos, lIavar:rs.1 !aacongadss.
Señor Ordenador de pagos de GU6na.
. -.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
demás efectos. Dios guarde á. V. E. !nuchos años. Ma-
drid 14 de junio de 1897.
© mis ene de e ensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regtlnte del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes próxi.
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Felipa A.1varado
Buenor., viuda del capitán graduado, teniente de Infanterh
Don Juan Ruiz Herrera, la pf:lnsión del Montepio Militar de
470 pesetas anuales, á que tiene dereoho como comprendida
en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núm. 15;S), y la boni-
ficación de un tercio dB dicha suma, ó sean 156'66 pesetas al
año, con arreglo á la ley de presupu~stosde Cuba de 1885·86
(C. L. núm. 295); los cuales señalamientos se abonarán á
la interesada, el primero en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Santander, y el segundo en las cajas de la cita·
da isls, ambos desde el 17 de julio de 1895, fecha de la le;r
origen del derecho, aegún lo resuelto en real orden Ile 25 de
octubre del mililmo año (D. O. núm. 230), é interin conserve
el actual estado; con deducción de la cantidad liquida que
hubiera percibido en concepto de las pagas de toc8a, impor-
tantes 375 pesetas, que le fueron otorgadas por real orden
de 18 de marzo do 1889 (D. O. núm. (H).
De la propia. orden lo <ligo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de junio de 1807.
Azd..RRAGA
8 eñor Capitán g~neral de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Ce,pitán general de la isla de Cuba.
_ .. lIPI'
PLUSES
IZ. a. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 21 de
mayo último, solicitando autorización para reclamar los
pluses que por asistir á la ejecnción de un reo condenado
á muerte, en Salvatierra (provincia de Alava), correspon·
den á una compañia del batallón Cazadores de Estalla nú-
mero 14: Yá un escuadrón del regimiento de Caballería de
Arlabán núm. 24, durante los (lias que permanecieron fue-
ra del punto de su habitual residencia, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, en analcgia con
b resuelto en casos parecidos, ha tenido á bien cmceder
dit:hl1 autorización; disponiendo que el importtl respectivo
se formalice con cargo al presupuesto del Ministerio de Gra·
cia y Justicia, como caso comprendido en el arto 149 del vi-
gente reglamertto para la revista tle comisario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 Je junio de 1897.
AZOÁBBAQA
Señor Capitán general de- Burgos, Navarra y Va.coBgadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.'
RECOMPENSAS
'l.- DJICOIÓN
Exomo. Sr.: En vista de lo eXIlueato por V. E. á este
Miniaterio ún su comunicacMn de ~.H de abril último. el
Rey (q. D. g.', yen su nombre la !leina Regente del Reino.
por re30}ución de 1) del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión dE' gracias hecha por V. E. al oficial, clases é in.
dividuos de tropa que se expresan on la siguiente relación.
que da principio con el capitán de Caballería D. Francisco
Antillano Noriega, y termina con el soldado del primer bata..
llón del regimiento Infanteria. de ~I.'oledo núm. 35, Gumer-
sindo Sarmianto, en recompensa al comportamiento que ob.
servaron en el combate sostenido contra los insurrectos en
...Lima> (Pinar del Río), el dia 17 de febrero del corrien.
te año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
drid 14 de junio de 1897.
AzcÁRRAGA,
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
_ ¡..... NO..... "":",,p~u... u le_
Cab.·, Comisión activa.jCaPitán ..••••..• D. Francisco Antillano Noriega .••. \Mención honorifica.
. }cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento ..•••••• LUIS Paradela F6rnánde~ • • . • • • • . • • tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo • . • • • .. • ••. Andrés Salgado Ego .
Otro•••••••••••. Antonio Barrios Prado .•••.•••••••
Soldado. . . • • • • •• Antonio Grajero .Macia ••.••••••••.
otro•••••••••••. Manuel Taboada Ferreiro.•••......
1 er bón del 1 f ll. Otro .••••••••••• Pedro Canelo Rodrigu,:,z •••••.•.••• C~I ~e pla~a del Mérito Militar con día-
• • reg. n. Otr R ó D'é G i tintivo rOlOde Toledo ú 3- ¡ o... ••.•••• • am n 1 Ruez arc a.... .... •••. •
n m. O•• Otro•••••••.•••. José Fraga Garcia.••••.•.•••..••..
Otro••••••••••.• Ildefonso Jiménez Garcia••••••••••
Otro. • • • .. • • • • •• Benito Blanco Simón••.•••..•••••.
HERIDO. . I
I . loruz de plata del Mérito Militar oon dis·
Soldado •••••••• "GUmerSindO Sarmiento.. • . • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión menmal de
I 2'50 pesetas, no vitalicia.1"
-----Madrid 14 de junio de 1897. .Aso.ÁlmA.ü
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su comunicación de 30 de abril último. el
Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina Regente del Reino,
© Ministerio de Defensa I
por reeolución de 9 del actual. ha tenido á bien oonoo:le.r el
empleo de coronel. al teniente coronel del primer batallón
del regimiento Infanterfa de la Reina núm. 2, D. "086 Boca
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Calderón de la Barca, en recompensa al comportamiento que
observ6 en las operaciones practicadas y acciones libradas
con los insurrectos, durante el mes de enero último, en la
provincia de Pinar del Rio.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucbos años.
Madrid 14 de junio de 1897.
AzcÁBRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
•• a
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en !lU oomunicaci6n de 29 de abril último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Ueino,
por resolución de 9 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesi6n de gracias hecha por V. E. á loa oficiales, clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ci6n, que da principio con el capitán del regimiento Infan·
teria de Tarragona núm. 67, D. Angel Bautista Fernándes,.
y termina con el soldado del mismo cuerpo José Alimban
Pomeros, en recompensa al comportamiento que observaron
en el combate sostenido contra los insurrectos en «Pica
PiclU (Puerto Prinoipe), el día 19 de febrero del corrien-
te año.
De real orden lo digo á V.... E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Milo·
drid 14 de junio de 1897.
AzCÁRRAGA
Seilor General en Jefe del ejército de la Isla de eaba.
Relación ~ue se cita
____cu_cr_po_a I Cl_llS_C_S__ NO""'" 1 "'...._u..o .. tu 00_"
Capitán•.••••••• D. Angel Bautillta ]j'crnández.••.••• Cruz de 1.. clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
Sargento. • . • . • • • ) BIas Billón Sanjuán •••....••••. Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva.
Cabo ••.••••.•.• Antonio Sánchez Escobar•.••••.•••
Soldado de 1.a •• J olié González López ..•..••..•••.•
Otro de 2. 11•••••• Jaime Truyols Mestre.•.•....•....
Otro José Castelo Castro .
Infantería, reg. de Tao Otro•.•...•••••. Vicente Fernández López......•••.
r ragona núm. 67.... Otro.•.•.••••... J uon Harlucia Ormazabal.•..••..•.
Otro•.•••.••.•.. Rafael ;Pascual Perelló......••....• Cruz de plata del Mérito Militar oon dis.
Otro..•••....•.. AtanaSIo Canseco Alonso.......... tintivo rojo.
Otro •.••••••••.. Miguel Pintor Riera....•••••••. 4 ••
Otro Juan Toledo Comitre .
Otro ...........• Salvador Moreno González•.• o' .•••
Otro .••.•••••..• José María Pérez..••..•..•••...•..
Otro•••.•...•••. Andrés Ballin Sánchez.•.•••••. " ••
Otro.••••••••••• lVlanuel Peña Vargas ••••.•• , ..•.•.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis·Primer teniente .• D. Ricardo RolIán Oriol........... tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ..•.•.•.•• ~ Antonio Estremera Alcaide •..•••••
Corneta.....••.. Cayetano Rivera Arteaga.•.•••.•..
Guerrillas movilizadas, Guerrillero Juan Reyes Marrero .
Tiradores de Puerto Otro José Quin Canet.................. o oo
Prin • Otro•...•.•••••. José Nápoles Gareia • o..•••.•.•••. Cruz de plata del Ménto Militar oon dis-
Clpe Otro Manuel López Belmonte........... tintivo rojo.
Otro. "0 ••••••••• Pedro Sáenz Prado ...•.•..•....•..
Otro. • • • • • • . • ... Tomás Mauri Novelle ..••..•••.•.•
Otro •••••.•••••• Vicente Ubeda Bellot.•..••••••••••
, Otro. . • • • . •• • • •• Antonio Pérez Toraño•••••••••••••
. I HERIDOS I
~cruz de plata del Mérito Militar con die·Inf. 2 o bó d 1 re ¡olcabO .•.•.••.••• Fernando Llanos Gallardo......... tintivo rojo y la ope~ón mensual de••' o n. e g 2'50 pesetas, no VltalíOla.
nuento de Tarragona ~Cruz de plata del Mérito Militar con día-
núm. 67 .•••••••••• Soldado •••••••• José Alimhán Pomeros............ tintivo rojo y la ~nsión mensual deI I 7'50 pesetas, vitalicia.
Madrid 14 de junio de 1897.
• ••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por y. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de abril último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
reEolución de ~ del actual, ha tenido á bien aprobar lB. con-
cesión de gracias hech& por V. E. á los oficiales, clases, in-
dividuos de tropa y guerrilleros que se expresan en lB. si·
guiente rel&ci.ón, que da principio con el capitán del sexto
tercio de guerrillas D. Diego Ellas Praat y ~rmina con el
soldado del batallón de Alfonso XIII Antollio lbara GUa·
© Ministerio de Defensa
bert, en recompensa al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en el potrero «Con-
de) (Habana), el dia 10 de febrero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14: de junio de 1897.
AIC.lRBAGA
Señor General en Jefe del ejército de la ia1a ie CRba.
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Relaci6n que se cita
---------~------~------------~~------------ -
Cuerpot mue. NOMB:aES :aeeompensas que se les conceden
'Capitán••••••••• D. Diego Elias Prast ••.••••••••.•. Cruz de 1.. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Primer teniente.. ~ Santiago Sampil Hurtado ••••••• Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
6.° Tercio de guerrillas. distintivo rojo, pensionada.
S d t • t J J é V'd l'cruz de plata del Mérito Militar con die·
egun o emen e. ~ aan ~s I ea............... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro....... ••••• ) EmeterlO Fernández....... ••• •• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Sargento.. •.. .•• ~ Rafael Lluch Sánchez••.••••••••
Otro....... ••••• ~ Enrique Sánchez Quelceite••••••
Eón. de Mallorca núme. Soldado••.•••••• Rafael. Alb~ro Vicent .••••••.•..•••
ro 13 Otro Antomo Vldal Román .
•• • •• •••• .. • • • •• Otro............ Joaquin Merino 'rOrleS .. * •••••••••
Otro Miguel Torrehlanca Antunea ••••.••
Otro •••••••••••• Antonio Buera Oolomé ••••••••••••
Otro•••.•••••••• Vicente Montial li\lrror .••.••••••.•
Sargento ••••••• , I,ucindo Uonzalez Martinez ..•••••••
Otro •••••••••••• Alfredo <Jarcia González••.••••••••
Otro•••••••••••• Marcelino Suárez González••••••• "
Otro •••••••••••• Guillermo LiRano Fernández•••••••
Cabo •.••.•••••. Sabino Iglesias Iglesias ..••••••••••
Otro•••••••••••• Alfretlo l!'ornández l!'ornández••••••
Otro José Huertas Viyeyas .
Otro•••••••.•••• Manuel Suárez Fornándcz•••••••...
Guerrillero. • . • •• Miguel Fernández Fernández .
Otro•••••••••••• Juan Monzón••••••••.•••••••••••.
Otro .•••..••..•• José Campoa••••••••••••••••••••.
Otro•.••••••..•. Andrés González••••.•••••••••.•••
Otro••.••.•..••. IAidro Marrero " ••.••••••••..•.•.
Otro•••••••••••• ~IanuelAlbelo.•....•••..•.••••• , •
Guerrilla movilizada de Otro•••••.•..••• Joaquin Gutiérrez..•.......••••••
Madruga Otro Máximo Martinez Muñoz .
Otro.•••••.•••.• Juan Barbón Camin .
Otro. • • • • • • • • • .. Servando Acosta González ••..•.•••
Otro•••••••••••• Carpio López del Prado.•••.••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro José Picos Pérez.oo............... tintivo rojo.
Otro Juan Lisaro Fernández .
Otro••••• '" •••. Pedro Pasente Pérez.•••.•••••••••.
Otro••••.••• " •. Isabel Iglesias Garcia ••..•••••••••
Otro..••••••.••• Vicente Cervera Ricod .
Otro •••..•.•.•.• Antonio Verdejo Carrasco.•••••••••
Otro ••••••.••.•• Marcelino Alvarez•.••••••••••.••••
Otro Domingo Bilbao .
Otro Agapito González ..
Otro. • • • • • • • • • •• José Pasente Pérez•••••••.••••••..
Otro••..•••••••• Manuel Pardo Na"Vas•••••.••••••••
Otro•••••••••••• Braulio Acoatll Quesada•..••.•••••
Cabo ••••••••••• Juan Toscano Sánchez .
Soldado. • • • • • • •. Ramón Oliván Hernández.•.•••••••
1.er Mn. del reg. Inf.a Otro•••••••.•••• Vicente Otero Cabrerizo ••••••••••.
del Infante núm. 5 •• Otro•••••••••••• Cipriano Pablo Gnrda•.•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Morales Rivera ••.•••••••••••
Otro. .. .. • • • • Franoisco López Sanz .
Otro•••••••••••• Laureano Lafuente Latorre •.••••••
Icabo •••••••.••• Francisco Ancio Perelló••••••••••••Soldado Miguel Garcia Sellés ..•••••.••.•.•.Bó d Alf XIII· Otro José Figuerola Ferda ..n. e onso Ot A t . V' Mú 62 ro. • • • • • • • • • • • !l onlo IV~ oreIl;0' .•••••••••••n m. .. ••••••••••¡Otro•••••••••••• VIcente Garngues ClIment••••••.••
Otro José Til.marit Sastre .
Otro J!:nrique Rico Molina.oo oo .
\Otro " Pedro Giner Gareia.•••••••••••••••
IfERIDOS I
G 'U M d Guer "lle o A't G ál . ~cruz de plata del :Mérito Militar con dig-uerrl a a ru¡;¡:a.. - •• rl r... ... gapl o onz ezoo............... t" t' . la 'ó naual d
Bón. Alfonso XIII••••• Soldado•.••••••• Antonio Ibala Gilabert....... . • • • • 2~n50lvo rOJO y .talipe~l n me e
I pesetas, no VI Cla.J
Madrid 14 de junio de 1897. AJr¡AllRASA
.f.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este resolu<:Íón de 9 del actual, ha tenido á bien conceder la cruz
Ministerio en su comunicación de 24 de abril último, el ReyIde 3.& clase del Mérito Militar ,con distintivo rojo, al ooronel
(q. D. g.), Y en eu nombre la Reina Regente del Reino, por de Infantería D. &gllltin DOVÓ8 Paeheco. por los servioios
© Ministerio de Defensa
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AICÁBRAG.!.
Señor Góueral en J",fe del ejército do la isla do Cuba.
prestados en la actual campaña desde el mes de septiembre
del año anterior hasta la citada fecha de 24 de abril del co-
rriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efc(;tcs consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchor' afi:.'s
Madrid 14 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. B. tí este
Ministerio en su comunioación de 19 de abril último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nomIne la Reina Regente del
Reino, por resolución de 9 del actual, ha tsnido á bien apro-
bar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiale~,
clases é individuos de tropa y bomheros que se expresan en
la fliguiente relación, que da principio con el capitán de bom-
beros de la Habana D. Esteban Fernández Fernánde:l, y ter·
mina con el bombero Domingo Oliva Crucet, en recompensa
al comportamiento que observaron en la defensa del fuerte
número 11 de la línea de vía estrecha de Sancti·Spíritus, el
dia 3 de abril é~GI corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para 6U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Milo-
driú 14 de junio de 1897.
AZOÁRRAGA
t::eñor General en Jefe del ej6rcito de la isla de Cuba.
Relación ({IU; se cita
RucompellJla~ que se 101 concedenCuorpOI
--------1---'----
NO~'lll1m;-l I
- ----------"
Capitnn•.• : ••••. D. BAfc.h::m _~'ornún(h'l, li'PrJltlndcz ••. )Ctu!' l~l) ~.Q cl~se del Mérito Militar con
l'raner tUlUmte.. ) ll¡la nano J)O)l/:'-¡l1 lllem•••••••••• ~ tlIl'tlUtiVO rOJO.
~:ll'~~C¡¡t;') .....••..José dI:! Río 1"on:l:rin .•••••••••••••
Cnhll •••••....•• M:llgt'nio Uunz;UI-z ()Óll1I~Z ••••••••••
Of,),t.. • • • • • • • • • •• Huntos Gato Alv~!_r 1'1, ••••••••••••••
B b 1 1 1I 1 O'.ruda ... o ••• " SeVéri:mo DlllUi"¡!;fl/ í\ UonCl' •.••••.om (-1'( S (e a . a )~lW ,Olri l ••••••••••• _, l~ohu¡;:tiano Hu:':ni~l Pulu .•.•.••••..
:B'Jmh::iro. • • . • . •• ~_ia1vador C"brl:lrlt C1l.hr~ m ••••••••••
Otro .•••••.••.•. MllrÍ!mo Herr¡¡Jla Ohavhmo•.•.•.•.
Oh'o ..••••.••.•• Adriano l'eclrr'flO Casrales .•••..••••
Otro••.••••••• ,. Angel Bravo Jim~nez..••••• '.•••.•• ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro h,sé Lara Arin ..•.••.......•..... - tiutivo rojo.
Otro. • . . . . • • • • •. T~(¡iilu Giil'vez H~l:rem ...........•.
\'~~rgl.nto•...•.•• Autouio Diaz LÓpEz•......••....•.Guardia ae 2,a..• JI.'Sé F~rnálld!'z Dut<r~e .........•..Otro ....••.. o ••• Juan 1\Iartinez Rosa.lo.......•...•.d . . '1 Otro •..•••••.••• Ttjodoro Lóp~z HfJJIlguez••.••.•.••Guar .la Cn'! /otro Jos¿' O1"11'lio a,;: P1'''y-11e• • • • • • • • • • • • ., "'" ~ U tu. _• o o •••••••••••••
Otro•••.•••••.•• Juan Cumpos Gutlerr¿z ..••.•..••
Otro ...•••.••••• F;nrique BinAn B:~'nnola 1
,Otro ¡Clemente Orclen V1J!iUrreta :
I H.illRIDOS 1
\
rC!'obO .••........ Venanrifl de Armas Pérez )
Bombero•.•.•..• Camilo Valdés Maltiuez•••...•.•..
B6 B . b '<1 d 1 H Otro.••••••••••• F~au~i~co ~otBro V_1Idé_~...•.•..... Cruz de plata del Mérito Militar con dis·t:" oro erc:~ € a 11 Otro ••.••••••••. D.lOi.lli;~O Ah_!h:'J pehi.(-z ••• , ••.•.•.• \ tintiv.l rojo y la pensión menm& de
ana.. . . . ... . .... lotro•...••...•.. 'Autor.!) l\I:)k~:l Porcao •••••. .. ... 2'50 pese~B, no vitalioia.
Otro ......••••.. IJu.,.t'l Co h-er.1 F 'J"Uándo:z •.•.•..•.•
Otro IJuan V¡¡]¡lép \'ftlflés .•• _ .
'Otro..•••••.••. '1 Oomingo Oliva Cmc¡.t. ..•.•.••. ".. i
\ - I
Madrid 14 de junio de 1897. AZOÁRRAGA
-...--,
• 1.
Señor General en Jde del ejército de la isla. de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á er;te
Ministeri3 en eu comunicación de 16 de abril último, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 9 del actual, ha tenido abien conceder la cruz
de 3.S das!! del Mérito Militar con distintivíl r(ljo, al coronel
de Infantería D. JoaqJín Os!és Rodl"íguez, en rcc()mpen~a á
los servicios que ha prestlldo y hechos de armas á que h!l
asistido desde el 2:3 de diciembre de 1895 hasta el 23 de fa.
brero dl'l corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguiente3. Dios guard3 á V. lil. muchu.3 años.
Matlrid 14 de junio de 1897.
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
ri::soludóu da 9 del actual, ha teuido á bien aprobar la con-
ci::¡;iún de graci~s hecha por V. E. á los oficiales, clases é in-
di,Uuos de hopa y guerrilleros que se expresan en la si·
guie~lte rd:,ciól1, que da principÍJ con el primer teniente
dd primer ba~al!ón del r€gimituto Inf.mteria dtl Zaragoza
núm. 12, D. L~¡s Benellicto G"Icia, y termina con el paisano
Alltodo Alve'á Rcddgaez, en récompensa al comportamien-
to que ob<;ervul'on en Ell combate scstenido contra los insu-
rrl,ctos e:.l el iugenio cSan Antonio) y lomas del potrero
dIuta, (Yill¡¡EJ~, el día 29 de agosto del año anterior.
Da real orden lo digo á Y. E. para SU conocimiento y
demáE eÍEctos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junb de 1bf.ti.
AZCÁI:RAG.!.A-
lCxcmo. Sr.: .En vista de lo expuesto por V. E. á eete . Señor General en Jefe del ejército de la ¡ala de Cuba.
!liJlisterio en &u comunicación de 29 de abril último, el R~y 1
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l.ar bóu. del reg. Inta).. ,. íCruz de l.a clase del :Mérito Militar con
de Zaragoza núm. 12jPrlmer tementer. ü. LUiS BBnédlCto Garcillo { distintivo r(ljo. •
I ' ' ~cruz de plata del Mérito Militar con dlS'lOtro.... .•• •.••• ~ Ant0!lIO AJv~r~ Alvprá.. . ..• .• •• tintivo rojo y la pensión meneual de
Guerrilla de Calabazar..\Otro............ ~ lJom1l1go MedUla Plmtón........ 2'50 pesetas, no vitalicia. '
t ~e!!.undo teniente. 11 Antonio Gonzálfz Fernández ••• '1Otro... ••• . . .••• l> JOf!Ó FHrnánllez Oane11 •••.•••.••
!l:largento .••••••. Gl'f!~orio l\1onterdé Fortea •...•••••
J Cijbo ..••••••••• ~milio Cabahort E>ltévez..•••••••••
'l:loldado.•••.•••. PráxedoR Román Navarro ••.••••.•
Otro••••••.•••• , Grf'r,orio M'luno MOlltero .•.•••••••
Otro••••••••••• , Hl'l'afin Rl1hi Lópr z.•••••••••••••••
Otro ••••••••••.. Je~,ltIR Hánchez R·linc}¡6n .•.••••.••
Olrcl •••••••••••• P/,:IJO ~1¡llCh¡.z BollleAteros •..••.•••
Otro. • . • • • • • • . •• Emilio UodrfgUllZ )j;Hcalolla •.•.•.••
Otro fOlié Fefm\.ndez Martín •••..•.••.•.
Otro •••••••••••• CIJedollio LÓpAZ Moreno .
Otro Miguf'l Garcia Pérez .
Otro•••••••••••• l.Juoiano Gómez Huete , •.
1 <'f bó d 1 1 f a. Otro •••••.•••••• Ji'r81wi.8CO Ooho H('drtguf'z...•.•••..
. d Zn. e re~. n12· ·Otro •••••••••••• AlürllllO P~,(lraya Puflamonte .e aragoza numo . Otro •••••••••••• Indaleoio Canales Román •••••••.••
Otro •••••••••••• B::fJilio fiernn.rdo Gareia ••..•....••
Otro •..••..••... J t: lh\n Uuiz Ruiz ••.•.••••.•..•...
Otro Junn Merino Varga .•••.•.•••...••
Otro•••.•..•.••• Amador Cillero Cillero •••.•••. " •••
Otro •••••••••••• Vi(Jtor Carrero Martinez •••••••....
Otro •••••••••••. Je~úa Srgura Sobrechero .••••.••••.
Otro ••.•••••••. , Mariar.o Jiménez Buisán.•.......•.
Otro .•.•.•.••••• Manuel Urilla nflltinez , .
10tro., .•.••.•••• Julián T'lItp.jS\{a Romero•..•••.•.
!Otro , José Simón Infante .
1Paisano ..••••••• Angel Mij!l.re Rojas ••.•••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis
~Otro ...•.••••••• Diego Mier Valdés • . • . • . • • . . • . • . • • tintivo rojo.¡Cabo •••• • . • • • •• Mauuel Garcia G lIcia ..••...•••...B6 '1' d d P Soldado...•.••. , Ceferillo Sabugo Atvl1rez: •.•••.•...n. mOVl lza o e an· O. A t . C b 11 Pd .ro. • .••• .• • • •• n ODIO ar IJ o ella .•••.•••••.•o •••••••.•••••.••• Otro •.•.•••.•••• DJuiel Barca Avalel!da •••••••••••.
Otro•••••••••••• Juan Ptlrrado Raposo ..••.•.•••••.
Sargento ••• "•••• Luciano Pérez Rodrfguez.••....•••.
Cabo •.••.•••••• Ramón Blanco Pando ...•. , ...••..
Otro .. , José Sánchez Fernández .
Otro .••••••••••• Lorenzo Infiesta .•..•••••.••••••.•
Otro.•.••..••••• Marcial Prieto }i'ernández .•••..••••
Guerrillero. • • . •. Constando Cor,lero NI)riega•••••...
Otro .••••••••••• Félix Rrguert. . .• •••.•.••••..••.
Otro .•.•••.••••• Hafael Guardado .•.••.•••••••..•.
Otro•••••••••••. Antonio Cabrera Mf'l'ichal •.••••• "
Otro••. , •.••••.• Al?jandr:l Calderón Est¡,vez, ••...• ,
Otro J can B&rrera Curres. , , .
Otro••••.••••••• Antonio Rodrigú"z Alba .••. , •••.•.
Otro..••.•••••.• Juan Rod'tiguez Rodríguez•.••••••.
Otro Antonio Espino .t\.costa .
O\ro•••••••.•••• Gregorio González Teiera:••.•••••••
Otro•••••••.•••• Pedro Machado•....•..••••••••••.
Otro•••••••••••• Pablo Núñez .•••.•.••••••••• '.' •••
Guerrilla de Calabazar. Trompeta •..•••• Francisco Tom~s MorAn., •...•....
Guerrillero .• : • •• ~erafin López Morales .••••••••• , ••
Otro Ab~lardo Cres~o Crespo ,
Otro JulIo Llanea Lima .
, , ,Pendiente d,e !€.compen88.hast!l que se re-
PrImer teraente•• D. Juan ~lúrenoAlba •••••••••• , •• \ suelva e11UlCIO contradlctono que 8e le
, form1\.
Guerrillero .•••.• Jeuqufn Sánchfz Noda!. ••.•••••••• :
Otro JO!'é Prieto Cárd¡;nl!8 ' .
Otro Antonio López Morales , "tI
Otro••••.•••.••• Mariano oolar. • • . • . • • • • • • • . • • • . • • .
Otro••••• : •••••• Anton~o Mar~fnel':~ •••••••.•••••. '. Cruz de plata del Mérito Militar con día.
Otro•••••••••••• AntoDl~~ub~do'aldés.......... ••. tinlivo rojo.
Otro••••.••••••• Tc-más ::-Ilveno•••••••.••••••••• "j
Otro}· '·1 RHllón Torrah·a ..
Otro••••••••••• 'IL{}r~n:r;o L~cae .
Otro•.•••••••••• ¡BenIto l\lolina .
Otro. • • • •• ••••• CJ.cstantino Lualo Goicochea ••••••
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Guerrillero•••••• Francisco Rodríguez DIaz••••••••••
Otro .....•...... Bibiano Martinez •..••.••.••••••••
Otro•••••••••••• Isidoro Torres Alba ••••••••.••..•• Oruz de plata del Mérito Militar con di/!!-Otro .•.••.•••.•• Rogelio Stincer. • • • • • • • • • •• • ••••.
Otro ••.•••••.••. Andrés Vidales Garcfa .•••••••.••• 'ltintivo rojo.
Guardia munici·
Guerrilla de Calabazar.
pal ..•........ Bartolomé Márquez •••••••.••••••.
,HERIDOS
Guerrillero .••••• Eloy González Gaapar •••••••••••••
Sargento••.••••• Bernardo Alverá Solis •••••••••••••
Otro'~ •••.••.• "•. Joaquin Moreno Alba •••.••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con diaOtro ............ Rafael Hernández Oastillo.•••••.•• tintivo rojo y la pensión mensual dOabo ••.•••••••• ¡;ixto Villarón Hodriguez •••••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.Movilizados de Rabana. Guerrillero •••••• Valtlntin Quesada Junco•••••••••••
Guerrilla de Oalabazar. Otro............ Olaudio Moreno Alba••••••••••••••
) Paisano ••••••••• Antonio Alverá Rodriguez •••••••••
I
Madrid 14 de junio de 1897.
.......
ArlcÁRRAGA
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á «:late
Ministerio en su comunicación de 24 de ahril último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 9 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. al oficia!, clases é indivi·
duos de tropa del primer batallón del regimiento Infante·
ria de Toledo núm. 35, que se expresan en la sigulente re-
lación, que da principio con el segundo teniente D. José Mu-
rillo Pavón y termina con el soldado Sergio Fernández, en
recompensa al comportamiento que observaron en el Qom-
bate sostenido contra los insurrectos en la «Merced) (Pinar
del Río), el día 21 de febrero del corriente año.
De real orden lo digo á V• .ID. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de junio de Üm7.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejé:r~ito de la isla de Cuba.
Relación que se cita
muu "'"..... \ _q..n"' ......~
¡Segundo teniente. D. José Murillo Pavón •••.•.•••••• /oruz de 1.1\ olase del Mérito Milliar con
1
distintivo rojo.
~Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento •••••••• Mariano Linares Alvarez.... .••.••• tintivo rojo y la. pensión mensual deI 2'50 pesetas, no vitalicia.
Oabo ••.•••••••• Ambrosio Pintado Barbero •..•••••
Otro Martin Saeras Clllvo..••...•••.•••
Soldado.. • • • • • •. Francisco Sánchl::z López ••.•.••••.
1.H Mn. del reg. luf.a Otro•••••••••••• Manuel Gómez Cord~ma .• •.••.. •. . . . .
de Toledo núm. 35 •• Otro .•••••.•.••• Ramó~ Escudero OrIado C~z ~e plaf:a del MérIto MilItar con dlS-
Otro..••.••••••• Sa1.urnmo González Olmo. • • •• •.• • . tmtivo rOJo.
Otro.•••••••••.. Vicente Blanco VázqUEZ .•.••••..••
Otro Juan Sueiro García • ~ '" .
Otro•••••••••••• Antonio Villa Sánchez ••••.••••••••
. HERIDO I
• ~Orus de plata del Mérito Militar con dia-
Soldado.. • • • • • •• Sergio- FernAndsz Pascual.. • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
I 2'50 pesetas, no vitalicia.. I
Madrid 14 de junio de 1897.
.F. - AsoÁBBAGA
Asc.ÁRRAQA
Sefior General en Jefe del ejército de 1& isla 410 tuba.
10 Nieto, en recompensa al comportamiento que observaron
en el combate sostenido contra los insurrectos &n «San Juan~
y «Oontre:ras~ (E?inar del Río), el dio. 7 de febrero del CQ-
rrient-e año. .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efecto&. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
14 qe junio de 1897. ,
Excmo. Sr.: En 'Vista de lo expuesto por V. E. ti este
:Ministerio en su comunicación de 24 de abl"il último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 9 del actual, ha tenido á bien aprohar la
concesión de gtaciaB hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa del primer batallón del regimiento In-
fanterfa de Toledo núm. 35. que se expresan en la siguien·
te relación, que da principio con el segundo teniente Doa
Fruct1l010 Día.Cacho, y termina con el soldado -.riano Rte·
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Segundo teniente. D. Fructuoso Diez Cacho•...•••••• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. pensionada.
Sargento ..•••••. . )Omz do pla'" da¡ Mérllo Milllar con dis-) Tr1stán Fernández Fernández.. • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Manuel Calderón Almo........ ...• . 2'50 pel!Jetas. no vitalicia.
Otro ••.••••• '•••• Antonio Bejarano Macia••••••••.•.
Otro••.••••••••• José Santos Miranda •••.•••. " ••••
Otro••. 11 •••••••• Manuel Calero Vázquez•••••••••...
Soldado.•••••.•• Sergio Fernández P~ual.•••••••••
Otro .••••••.•••• Antonio Fernández Fonteola ••.••.•
Otro•••••••••••• Francisco Nieto Por~l.•....•..•.•.
Otro•••••••••••• Antonio Seona SAnc ez.••.•.•.•.•.
Otro............ \Antonio Redondo Cruz............
Otro •••••••••••• Joeé Lorenzo López ...•....•.••.•.
Otro•••••••••••• Joaquín Rodríguez Sá.nchez•.•••.•.
Cruz de plata del Mérito Militar oon dlB'Otro•••••••.•••• ¡pedrO Rodríguez Lorenzo•••••••••.
l.ar Mn. del reg. Inf.n Otro •••••••••••• Santiano Rama Pérez.••••..•.•.••. ' tintivo rojo.
de 'roledo núm. 35•• Otro •••••••••••• Manuel Manerá. Vázquez•••••••..••Otro............ Pascual Llopis Pagés ..............
Otro. • • • • • • • • • •• José Freire Jaspa•••••••••••••••••
Otro............. José Herrero Alonso.••..•..•.•.••.
O..tro•••••••••••• Andrés López Benitez..••..•..••.•
Otro ••••••••.••• JuJián Calonge Caballero .•••••.••.
Otro•••...••.... Eusebio Angulo Caballero ..•.••••.
Otro•.•.••.•.... Antonio Martinez Casado..••••••.•
Otro .••••••.••.. Manuel Rodríguez Agra..•••..•••••
Otro••••.•.•.••. SantiaKo Maria Expósito.••.••.•.••
Otro••.•.•.••••. Pablo Prieto Blanco••. : ..•••.•••••
HERIDOS
Primer teniente .• D. Juan de paz Simón............. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. pensionada.
Soldado..••••..• Pedro de la Torre Serrano••.....•. trl:!Z é!-e pla~a del Mérito.Militar con dia-
Otro•.•••••.•••. Mariano Nieto Nieto.. . . • . . . . • • . . . ~,~vo r~ y la .pe{f~ón mensual depese • no V1ta Ola.
I
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. .
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. este la que expresa la relación citada, en recompensa al com-
Ministerio en su comunicación de 24 de abril último, el Rey portamiento que observaron en el combate sostenido contra
(q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino. por los insurrectos en «Santa Pau1a) (Pinar del Río), el di. 21
resolución de 9 del actual. ha tenido á bien aprobar la de febrero del corriente año.
concesión de gracias hecha por V. E. á las clases é indivi· De real orden lo digo á. V. E. para su conocimIento i
duos de tropa que se expresan en la siguiente relación. que demás efectos. Dios guarde á V~E. muchos· años; Ma·
da principio COn el capiMn del primer batallón del regio drid 14 de junio de 1897.
miento Infantería de A~turias núm. 31. D. Carlos Tuo\'O
O'Donell. y termina con el soldado Ñicolas Pastora Gómes. AzC1Á..BUQA.
y oiorgal' al capitán propuesto por V.E. en la misma fecha, Señor General en Jefe del ejérolto de 11 ltla-do c:w.~,
Belación que se cita
I
Clales N O:M B R.E S I Recompenau ql1ll M 1_ CllllCltllkn
Capitán••••••••• D. Carlos Tuero O'Donnell Empleo de comandante.
Soldado•••••.•• , 8ixto Arranz Arralola••••••.•••••• I
Otro•••••••••••. Manuel San Nicolás Ramos .•••••••
Otro Rafael Laguna Téllez ..
Ouo. • • • • • • • • • •• Angel Cubo Sanz.•.••••••••••••••1
Otro•.••.••••••• Antonio Rodríguez GÓmez. • • • • • • •• Crnz de plata del Mérito Miliiar. oon düt-
Otro Ignacio López Jara. . • • .. . • • • • • .. .. tintivo rojo.
l.el' Mn. del: reg. Inf." Sargento•••••••• Serapio Marchante Redondo •••••••
de .Asturias núm. 31. Soldado••••••••• Fidel Martín Rodríguez .
Cabo • • • . • • • • • •• Eduardo Sánchaz Gómez.••.•••.•••
Soldado.. • • • • • •• Dionisio Martín Ruano •••••••••••.
HERIDO ., ~tu. do plata del Milrilo _ .... _
Soldada.•••••.•• Nicolás Pastora Gómez............ tintivo rojo y la pensión J:D8DI!Ua1 deI.' 1 7'50 pesetas. vitalicia.
Madrid 14 de junio de 1897. AzQ'D&ü
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. lll. á este
Ministerio en su comunicación de 29 de abril último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 9 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracIas hecha por V. E. á los ofioiales, clases
é individuos que se expresan en la siguiente relaoión, que
da principio con el oapitán del regimiento Infantería de la.
.Habana núm. 66, D. Ladislao Gómez Morales, y termina oon
el soldado del mismo cuerpo Gregorio de la Fuente Ambite,
en :reClOmpensa al" comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en el paso del rio
cManzt\nilloll (Holguin), el dia 10 de marzo del corrien-
te afio.
De real orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 14 de iunio de 1897.
AIOÁBBAGA
Señor General en Jefe del ~jército de lalala de Cuba.
Cuerpo.
llelación que 8e cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
Capitán.. _...... D IJañialao G6mez MOl'alefl ........)Cruz de 1.0. clase del Mérito Militar con
Otro•••••••••••. ».José Aparicio Garcia .••.••••••. j distintivo rojo, pensionada.
Sargento ••••••• I ) Alfredo Sánchfz Gareía •••• '" .• ¡EmPleO de segundo teniente de la escala
de reserva.
Otro•••••••••••• Rafael Lizcano Oarrascón.••.•. , ••. )Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro•••••••••••• Rufino Hernández González .•••••••5 tintivo rojo.
• ~cruz de plata del Mérito Militar con di!-
Otro••.••••••.•• Aniaeto Egea Casanova... •• •••••• • tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas. no vitalicia.
Cabo •• • • • • • • • •• Alejandro Alonso García..•.•••.•.. 1
Otro. • . • • • • • • . •• Diego Barreiro Costal .
Corneta.••••.• _. Pascual Real Caballero..•••••••.•.
Soldado de La.•. Celestino Capel Torrecilla •••..•...
Beg. lnf.a de la Habana Otro de 2.0. •••••• Manuel Rosales Zurita •....•.•••••
núm. 66 Otro••.•• _ Pablo Silvino Rodríguez .
Otro Antonio Sanz Vicente. lO ••• " •••••
Otro.•.•.•.•..•. Bernardo Soriano Rubio.•. '" _.
Otro Germán Igelme Alonso .
Guerrillero Luciano Pefialva Niño C d 1 t d 1 Mé't Mil't di
Otro Joaquín Castro Mir.. rti\.e p fl.a e no 1 ar con ,g-
Otro _.•. Juan Tejas Mier.................. n lVO rOlO.
Otro•••••••••••• Pedro Castillo Triguero .•..•....•.
Otro•••••••••••• Juan Calvo Peral. •.••.•.......••.
Otro••.•••. _•••• Joaquín Almajano López ••••••••..
Otro••••••.• _• •• Rafael Sevillano Pizarra •.•••.•.••.
Otro••••••.•.... Pedro Rodríguez Ramírez••••••••••
Otro•••••••••••• Antolin Rodrigu~zRodríguez .
Otro••••••••••.• Adolfo Rueda Sánchez.•.•••• _•••..
Otro.. _•••.•••• _ Antonio Salas Amaya ••.••• _" ..••
Bón. Principado de AB·
tunas••••.•.•••..• _Soldado•••••.••• Francisco González Pérez•.••.•••••
HERIDOS I .
R Inf a d 1 Haba ~&ldado Ramón Gareía Pérez .•••••••••••• 'lcraz de plata del Mérito Mimar con dis-
eg¿ 66 ,6 a na Otro•••••••••••• Ramón. Ibáñez CastnIo _. _.:....... tintivo rojo y .la .I~nsión mensual de
n m. •••••••••.•• Otro••••••.••••• GregorIO de la Fuenti> Amblte...... 2'50 pesetas, VItalICIa. "
f 1
,Madrid 14 de junio de 1897. AzoAllBAaA
•••
"Kxomo. Sr.: En l'i!ta de 10 expuesto"por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 16 de abril úUimo, el Rey
(q. D. g.), Y en Sll nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 9 del actual, ha tenido tí bien conceder el em-
pleo de coronel de Infantería al teniente coronel D. llanuel
.icholena .orello, por los señimos que ha prestado y hechos
de armas á que ha asistido desde el 16 de septiembre de 1895
haBia el 15 de mano del corriente año, que debe ~er la fecha
de su antigüoond.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos comllgnie~tes. Dios guarde á V. E. muchos años_
Madrid 14: de jnniode 1897.
Elefior General en Jefe del ejército de la ia1a do Cuba.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación da 27 de marzo último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 9 del actual, ha tenido á bien conceder la cruz
da 2.'" cIasa del Mérito Militar con distintivo rojo, p3l1siona-
da, al teniente coronel de Inidntuia D. Elldio SiIlva.t Buge-
de, en recompen83 á los servicios que ha presi;ado y hechos
de armas á que ha asistido desde el 9 de septiembre hasta
e14 de diciembre del año anterior.
Da real ordan lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gllllrde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio da 1891.
AlroÁRRAG-A
Señor General en Jefe del ejérciiio da la bIa de Cuba.
D. O. núm. 13! 16 junio 1891 1531
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. aeste Mi·
nisterio en su comunicación de 24 de abril último, el RE'Y
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina RE'gente del P.eino, por
resolución de 9 del actual, ha tenido ti bien aprobar la con-
cebión de gracias hecha por V. E. al cficial, clases é inJi· ,
viduos de tropa. del primer batallón del regimiento Infan·
tería de Toledo núm. 35, que se expresan en la siguiente
relación, que da. principio con el segundo teniente D. lIla-.
Duol Mlrgarida Pozo y termina con el soldado Escolástico
S~nta María Atienz., en recompensa al comportamiento que
ob5~rvaronen el combate "ostenido contra los insurrectos en
la finca cLorán ó Laurant» y Guagua> (Pinar del Rio), el
dia 16 de febrero del corriente año.
Da real orden lo digo á. V. E. para su conocimiauto y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 14 de junio de 1897.
AzcÁBRAGÁ
Señor General en Jefe del ejército de ¡a lila de Cuba.
e
Relación f{Ue se cita
•
Cuerpos ClaselS Ntl~Il¡REa ReCOmpenlll\1 que le le. conceden
-
.Segundo teniente. D. Manuel Margal'lda Pozo ..... "'IOruz de 1.a clase del'Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
8argento••••.••. j" • ~Cruz de plata del Méritu Militar Con dls..) ~ngell: ranche:,. VIdal: • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual deOtro. " ......... StlgIsmundo AlcllIl1Z Maestro •••••••) 2'50 pesetas, no vitalicia.
l'loldado......... Agapito Cantarero Garcia••••••••••
Otro .........•.. Agulitiu Cruz Violero..••••••••••••
Otro ... ,. .. ".... 11- Alejandro Garcia Vaquero ••••••••. j Cruz de plata del Mérito Militar Con dls·l.er bón. del rfg. Inf.a Otro ............ Andrés Valero Artlz ••.•.••.••.•••.
de Toledo núm. 35 .• Otro ••••..••...• }i'tlrnantio ViJariño Preredo .•.••••• tintivo rojo.
Otro ••••.•..•..• Francisw Ftlrnández Vizcaya.••••..
Otro .••.••••.••• Guillermo l~odrigl1ezHorbellaa•••..
Otro............ [aidro Arnat Saudul13 •••.••••••••••
HERIDO I
Soldado••••••••.
~cruz de plata del Mérito Militar con dls·
Escolástico Santa Maria Atienza • • • . tintivo rojo y la pensión mensual dI . 2'50 pesetas, vitalicia.
I
Madrid 14 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de abril último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Hegente del Reino, por
resolución de 9 dal actual, ha t:1nido á bien conceder la cruz
de 2.1\ clase del Mérito Militar con distintivo rojo, al teniente
coronel del primer batallón del regimiento Infantería de Za-
ragoza núm. 12, D. JOlquín Linlr8s Piñaro en recompensa a
los servicios prestados y hechos de armas á que ha asistido
desde el 24 de febrero hasta el 16 de diciembre del año
anterior.
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1897.
AZCÁRR..l,.aA
.
Señor General en Jefe del ejército de la. isla da Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de abril último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 9 del actual. ha tenido á bien conceder la cruz
de 2.1\ clasa de Muia Cristina á los comandantes de Eatado
Mayor é Illfllnterfa, respectivamente, D. Juan Gouáles Gelpí
y D••anual Pérez ViJ:cJíno, en recompensa al comporta-
miento que obEervaron, resultando herido el segundo, en el
combate sostenido contra los insurrectos en cJucaibamlu
(Manzanillo), el dia 8 de enero del corriente afio.
De real orden lo digo ti V. E. para su oonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :m. muohoa afios.
Malrid 14 de junio de 1897.
AzcÁRR.A.GÁ
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba•
•••
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comunicación de 19 de abril último, el Rey
(q. D-. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 9 del actual, ha tenido á bien conceder la cruz
de 2.& clase del :Mérito :Militar con distintivo rojo, al teniente
coronel de Infanteria D. Augusto PamiM Pnig. en recompen-
sa al les servicios que ha prestado y hechos de armas á que
ha asistido desde el 27 de agosto de 1896 hasta el 18 de enero
del corriente año.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento r
demas efectoe. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma· 1
lirid 14 de junio de 1897.
Azc.ÁRRAGA
Señor General tn Jefe del ejército de la isla do Cub••
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á esie
Ministt'rio en EU comunicación de 19 de abril último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente.del Reino,
por resolución de 9 del actual, ha tenido á bien conceder
m~nción hoporifica al comandante de Infanteria D. Jeróni·
mo Aguirra Bolariño, en recompensa al comportamiento que
.observó en el combate ""OBtenido contra los insurrectos en la
cJuanita~ (Puerto P.rincipe), el día 13 de enero del corrien-
te año.
De real ordeh lo digo a V. E. para su oonocimienio y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 14: de junio de 1897.
Aw1RJUGÁ
Beñor General en Jefe del ejército do la iala a. Culta.
© Ministerio de Defensa
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AZCllRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. 8. este
Ministerio en BU comunicación de 19 de abril último, el Rey
eq· D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 9 del actual, ha tenido á. bien aprobar la con·
cesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é in-
dividuos de tropa del batallón Cazadores de Clidiz núm.. 22,
que se expresan en la siguiente relación, que da principio
con el segundo teniente D. Juan maree Elías, y termina con
el sargento Tomás Cereceda López, en recompensa al com.·
portam.iento que observaron en el combate sostenido contra
los insurrectos en las operaciones de protección de forrajeo
en las inmediaciones de cPuerto Príncipe), el dia 19 de ene·
ro del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de junio de 1897.
CUerpo.
Relación que se cita
NOMBRES Recompensa. que lO 1" oonce4eD
2.0 teniente E. R.'D. Juan Maree Elias Cruz de La olase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento ) José Roddguez Neira Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva.
Cabo .••••.••••• Antonio Rodríguez••.••••••••••••• Empleo de sargento.
Otro •..•••.••••. Antonio del Río Barberán..••••.•••
Soldado .•..••••. Esmeraldo Orcsjo Hornes••.••••.•.
Otro. • • • • • • • • • •. Valero Camas Pitira.. . • • • • . • . . . . • . .
Eón. Caz. de Cádiz nú· Otro•.•..••••••. Juan Morata Riera..•..••.....•••. Oruz de plata del Mérito Militar con dia-
mero 22 Otro José Secall Marqués............... tintivo rojo.
Otro de La.•••.. Emilio Gubert Viñolos •..••.•.•.•.
Otro de 2. a Enrique Forcal Gálvez ..
Otro. • . • • • • . • • •• Fernando Calero Jiménez•••••••••.
HERIDO
loruz de plata del Mérito Militar COn dia-Sargento. • • • • • •. Tomás Oereceda López • • • • . • • • . • • • tintivo rojo y la pensión mensual deI 2'50 pesetas, no vitalicia.I _ .
Madrid 14 de junio de 1897. AlcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 19 de abril último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. á. las clases é individuos de tropa que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el sargento de
Tiradores del Camagüey Mateo Ramirez Jiménez, y termina
COn el soldado Pedro García Vargas, en recompensa al como
portamiento que observaron en el combate sostenido con-
tra los insurrectos en la cJuanita) (Puerto P.rinoipe), el
dia 13 de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- f
drid 14 de junio de 1897.
Alc!RRAGA
Beñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
NOJiBRES Reoompenl&l que 101M ooncod.tlD
-~....-------I-------I-------------·I---------------
laraz de plata del :Mérito Militar con dis-Sargento••.••• :. Mateo Ramirez Jiménez .•••• . . • • • • tinUvo rojo y la pensión mensual de2<50 pesetas. no vitalicia.
Infantería movilizada, Cabo RamóJ?o Cuer!o Ferruindez ••.••• "'1
Tiradores del Cama- Guerrillero•••.•. Anton~oAgmrre Gonzále! ••••••• _.
gu·oey Otro•••••••••••• Eugemo SAnchas Gónzález.•••...•.• • • • • ., ••••••••• rv-- T ,...Á Qn.ll1"M1lrl P
rnv ....:u•••••••••••• F"ol'>tl t~P-~ arF~¡~d"'''''''''' '\crns de plata del Mérito Militar con dis·ro............ aus lno 1na e az.......... tinti _
Otro •••.•••••••• José Mesa Misa.. • • • • • • • • •• • • •• • • • vo rOlO.
Tiradores de puertotOiro•••.•••••••• Jenaro Dfaz Martin .••••••••••••••
Princ' ~. • ... • • • • • • •• Ismael Pone Serrano•.••••••••••••
1pe•••••••••••• Otro.•••••• " ••• Francisco Ocojo Canal•••••••••••••
~ l. HERIDO-IjOrns de plata del Mérito Militar.con dig.ldem del Camsgüey ••• Soldado......... Pedro Garcia Vargas.. • • • • • • • •• • • • iintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
I
Madrid 14 de junio de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su comunicación de 30 abril último. el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 9 del actual, ha tenido tí bien conceder el em·
pleo de comandante al capitán del primer batallón del re
gimiento Infantería de la Reina núm. 2, D. Gonzalo Geballos
E.calera, en recompensa al comportamiento que observó en
las operaciones practioadas y acciones libradas con el ene·
migo por la brigada del Centro de Pinar del Río, durante el
mes de enero último.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos afios.
Madrid 14: de junio de 1897.
AzoÁRBAGA
Sefior General en Jefe del ejército de ]a isla de Cuba.
•••
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su comunicación de 30 de abril último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
refJolución de 9 del actual, ha tenido ti bien conceder la cruz
de segunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo, al
comandante del primer batallón del regimiento Infantería
del Inft\nte núm. 5, D. Pío Riva Orbea, en recompensa al
comportamiento que observó en las operaciones practicadas
y acciones libradas con el enemigo en la provincia de Pinar
del Río durante el mes de enero del corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde t\ V. !l. muchos afios.
Madrid 14 de junio de 1897.
AzOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de 4
de diciembre último, en la que expresa que por error de
copia se consignó en la de 3 de agosto anterior que la defen·
sa del poblado de San Antonio de las Vegas tuvo lugar el
15 de mayo del afio próximo pasado, siendo así que ocurrió
en 15 de marzo del mismo afio, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien dispo-
ner se haga la correspondiente rectificación en la real orden
de 29 de septiembre de 1896 (D. O. núm. 219), por la que
se aprobó la propuesta del mencionado hecho de armas.
De real orden lo digo á V. lll. para conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 14 de junio de 1897.
AWÁBRAGA
Señor General en Jefe del ejército de 1.. isla de Cuba.
..
.,.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioación de 14 de mayo último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la R~ina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del Mé·
lite Militar con distintivo laja y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor del soldado
del primer batallón del regimiento Infantería de Galicia
núm. 19 José Barandiaran Cebario, en recompensa al como
portamiento que observó. resultando berido, en el combate
sostenido contra los insurrectos en cGuayabo:., el 6 de abril
del afio próximo pasado; siendo abonada dicha pensión des·
de 1.0 de mayo siguiente.
De real orden 10 digo á V. E. para SU conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de junio de 1897.
AZCÁBBAGA'
Sefior General en Jefe del e1ército de la isla de Cuba.
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comunicación de 14 mayo próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido ti bien aprobar la. concesión de cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual
de 2'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor del cabo
del batallón de Baza núm. 6, Antonio Flores Aguirreche, en
reoompensa al compor.tamiento que observó, resultando he-
rillo en el combate sostenido contra los insurrectos -en cSa·
bana Caurege 1), el dia 7 de diciembre de 180ü.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1897.
AZCÁRUAGA
Safior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.,e .
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a este
Ministerio en su comunicación de 14 de mayo próJd.mo pa.
!lado, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina. Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual de 2'50 pesetas, no vitalicia, hecha po!' V. E. á fa-
vor del soldado del batallón Cazadores de Valladolid nú-
mero 21, José Rodríguez Sanel1ra, en recompensa al com-
portamiento que observó, resultando herido, en el combate
sostenido oontra los insurrectos en cDayanigua:t (Pinar de!
Río), el día 25 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Maarid 14 de junio de 1897.
AzoÁBBAGA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Gllba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio eu su comunicación de 14 de mayo próxj'mo pa.-
sado, el Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual de 2'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor
del soldado del batallón Cazadores de Barcelona núm. 3
Pablo Dinlrés Garbonell, en reoompensa al comportamiento
que observó. resultando herido, en el tJombate sostenido
contra los insurrectos en cRosario:t J cLDma de Val1adares~
y cRubb el día 10 de noviembre de 1896.
De real orden 10 digo á V. lll. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gutlrde á V. E. muchos años
Madrid 14 <!e junio de 1897.
AzCÁltRAGA
"Safior General en Jefe del lljército de la iala de Guba.
--
S,a SlCCIÓ!T
Exorno. Sr.: En 'vista de la instancia que cursó V.JI:. á·
ede Ministerio con sn escrito de 14 de mayo próximo pasa.
do, promovida por el subintendente militar D. José SaDtiaa
y RigIó., en 8úplitlA de que se le conceda la cruz de tercera
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clase d~l Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del
profesorado; considerándo que si bien el récurrente no re-
une las condiciolléS s&ñaladas en el real decreto de 4 de abril
de 1888 (O. L. núm. 123), ha desempeñado- durantt3 tres
añts,y en el emplw de comisario de guerra de primera ('!l:iS$,
el cargo de E:egundo j¡.:fa de la academia de su cuerpo, yen
analogía c,)u lo dispueóto en real orden de 9 de enero de
1892 (O. L. núm. 9), para los ofiLia!es que timen ti su caro
go las escuelas regimentales, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 9 del
actual, ha tenido á bien conceder al interesado, como gracia
especial, la cruz de segunda clase del Mérito Militar con dis·
tintivo blanco.
De r~al orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añus. Milo,
drid 14 de junio do 1807.
AZUÁRlU,CU.
Señor Capitán general de Cataluña.
~..
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 5 de abril último, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolueión de 9 del actual, hl\ tenido á bien aprobar la.
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa del Cuerpo de Sanidad Militar que figu·
ran en la siguiente relación, la cual principia con el faro
macéutico primero D. Roque García de Itercet y termina con
el sanitario de segunda Vicente Gariagua Rumbagua, en re·
compensa al exceso de trabajo y comportamiento que han
observado en la aAistencia de heridos y enfermos con motivo
de la actual campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gUl\rde á V. E. muchos afios.
Madrid 14: de junio de 1897.
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del (lj6rcito de las lalla Filipinas.
Relaci6n Que Be cita
ASCÁRRAGA
~eñor Direetor general de la GUrrdia Civil.
Sargento.•.. Esteban Orejas Camleco•.••... ¡Cruz de plata del
Gunrdia 2:-' .• Anselmo Lechosa González•..• - Mérito Militar con
Otro.•...... Eusebio )Ioreno Lafnente...•. } distintivo blanco.
Cllbo., ••••• Casimiro Garcia Yales '/'
Guardia 2:",. Jore ~lartínLuis., " •••.•.• "
Cabo ••••••. 131anricio Arroyo Pllutrigo•••••
G'mrdia 5::'•. jJoaqnín Chillón Rodrfp;uez.•. , .
Otro•.•••••• D?m.ingo :\lart!n Herrero ••... Mención honür1fica.
Otro••• , •..• :Clpnano Rodnguez Hernández\,
Otro•••••••• ¡Ant\[é5 R1!iz Crt'!!p?: ••.•..•••
Otro•••.•••• ¡EnrIque Eresneda ;::,anchez, ...
Otro•••••••• ¡Constantino Herrero Bernal. ..
Otro..•..... plarianO Jarq'le Garcla ••..... \
ltecompenSllS
'lIle se les couceüel1('lasos
Farmacé 11 t i-
co de La,. D. Roque Garcfa de :Merced•••
Otro. • • • • • •. »Antonio Casanovas Llovet,.
Médico pro-
visional... »Joeré Mascufiana E~trella••• Cruz de La clase del
Otro auxiliar » José Canals de la Rosa••••. ) MéritoMilitar con
Otro ........ »Tomás Ramos Pabalán..... d" t· t" bl
Ayudante 1.o ~ Federico López Monteca ., . IS 11l lVO anco.
Otro 2.°..... »Gabriel Rubiano Valero••••
Otro.. • •• • •• )} Pedro Fernández Mayor....
Otro. • • • • • •• »AntonioTintorero de la Rosa
Sargento E .• José Rubio Latorre .•••••••••.
Otro .•.••••• Silvino del (Jampo Garcfa .••••
Otro 1. •.... Apolinario Layo Navarro ••••.
Otro•••••••• Bartolomé Tayac Macani •••• ,
Otro•••••••• Leoncio de Ocampo Antonia•••
Otro••.••••• Mariano Duefias Reyes ••••••.
Cabo E ••••• Alberto Casas Martin .••••••••
Otro•••••••• Huberto Escribano López .••••
Otro. • •• • • •• Luis López Garcla••••••••••••
Otro•••••••• Rafael Martínez Cerera •••••••
Otro 1...... Agapito Gatpandan Gatpandan
Otro... 4 .... Apolinario Bermúdez Veler ••.
Otro•••••••• Alejandro Guavara Aguinaldo.
Otro , Alfonso Euc Forjas ..
Otro•••••••• CrÍlmnto Duque Alhambra ••••
Otro. . . . • . •• Claro Manas de Vara .
Otro•••••••• Inocencio Damas Cnllanto ••••
Otro•••••••. Juan Obmases Undico••••••••
otro•••••.•• Pe~ro 8ei!alllls ~~ndoza •••••• Cruz de plata del
Otr? E.: •••• LUlS RublO Jamm •••••• ' ... • Mérito Militar con
SaDl¿ano de. distintivo blanco.
1. 1...... Jo~é ImperIal Clámpazo ......
Otro•••••••• Juan Asarias Corpus •••••••••
Otro•••••••• Tibnrcio Racho Reinoso ••••••
Otro de 2." 1. Calixto :S. Palas .
Otro ...•..•• Catalino Maulinot Allierto.••.•
Otro Esteban l'\. Aguilar .
Otro•••.•••• Francisco Abad Aricheta •••.•
Otro••....•. Francisco Gago Mabalo•••••.•
lJtro ..•.•.•• Higinio Visón Villanueva••••.
Otro .•.•..•• )Iarcelo N. Martín ,
Otro..... • •• Kicomedes Santos Guerrero •••
Otro•••• , ••• :Semesio Mll8ancay Solidun.•••
Otro Pablo Sarili de los Santos .••••
Otro•••••••• Pedro Papa de la CruJ;••••••••
Otro•••••••• ¡Pedro Ramir~ Yalderrama•••
Otro.•••••• " Pedro Santos Zúfiigo •••••••••
Otro•.•.•••• R.iearilo :Martín Alom!o •••••••
Otro•••.•••• Ramón Esta.illo Edralin •••••
Otro•••••••• I Vicente Caria~a Rnmbagna••,
Recompensa.s
que se les conceden:S-O)lBRES
Belaci4n !21le se cita
Clases
Excmo. Sr.: liJn vista del escrito de V. E., fecha 24 de
mayo úitimo, participand.) que el primer teniente de ese
instituto D. José Robles Vega y fuerzas á sus órden~s detuvie·
:ton el día 16 de abril á tres licenciados de presidio y una
mujer en el acto de cometer un robo en la casa núm. 7 de la
calle de Argumosa de esta corte, habiendo también descu·
bierto á 1(l13 uutores del verific~do el día 13 del mismo mes
de abril en el paseo Imperial núm. 2, rescatando parte del
dinero, alhajas y efectos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución de 9 del actual,
ha tenido á bien conclilder al citado primer teniente la cruz
de primera clase del :Mérito Militar con distintivo blanco.
Al propio tiempo S. M. se ha servido conceder á las clases é
individuos de tropa que figuran en la eiguiente relación,
que empi€za con el sargento Esteban Orejas Gansaco y termi·
na con el guardia segundo lIaritlno Jarque García, las re-
c'ompensaa que en ella se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de junio de 1897.
Madlid 14 dejunio de 18!!'. Madrid 14 de jnnio de 1897.
AZCÁBRAGÁ
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AIOmAGA
.'9 ..
••••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo inf'Jrrnado por el
Consejo Supremo de Guerra y.Marina en 3 del actual, ha
tenido á bien modificar el señalamient') provisit{nal de ha~
ber p.'lE'ivo que se hizo uf carabinero Jenaro Maure Mosqllera.
al expedirsele el retiro para COl'bella (Orense), según real
orden de 27 de noviembre últim9 (D. O. núm. 270); asig-
nándosele. en definitiva. 28'13 pesetas mensuales, que por
sus años de iervieios le corresponden. y que hubrán de sao
tisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de dicha provino
cia, á partir del 1.° de diciembre siguiente, previa liquida-
ción del menor sueldo que desde la misma fecha haya per-
cibido.
De real orden lo digo á. V. lC, para su conooimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchO! años.
Madrid 14 de junio de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra,! .arm••
Señor Capitán general de G..licia.
Safíores Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra. y _arIlls
y Director general de Carabineros.
del regimiento Infanteria Igabella Católica de ese distrito, ~
Ceterino Gut~érr8Z lIorán, y resultan!lo comprobado BU estado
actual de inutilidad, el R~y (q. D. g.), Yen su nombre la
Rf'ina RegentB del Reino, de acuerdo con lo informado por
el CcnS''\jo Supremo de Guerra y Marina en 29 de mayo úl~
timo, se ha servido conceder al interesado el retiro para la
Habana, con sujeción á los articulos 1.° y 7.° de la ley de 8
de julio de 1860; asignándole el h'lber mensual de 22'50 pe-
setas. sin aumento alguno, por no reunir las circunstancias
necesnias al ¡..ft'cto; y resolver que ae le continúe abonando,
fuera de las filas, la pen¡,ión de 7'50 pesetas correspondiente
á una cruz del :Mérito Militar de que s~ 11dla en posesión. y
que mientras permanezca residiendo en Ultrlll1J1tr, habrá de
satisfucérsela con el aumento de réal fuarte }Jor (le vellón, Ó
sea en la entidad de 10'75 pelletuf:; umbll~ cantidll.des, ósea.
la total de 41'25, le serán abonadas por Ha; cajas de esa. isla,
á partir de la fecha en quo cesa de percihir ¡¡UH h!lbereB co-
mo expectante á rtltiro.
De re/:ll orden 10 digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás dtJCtos. Dios guarde á V. .ID. muchos años. Ma-
drid 14 de junio de 1897.
16 jnnio 1897
A,;OÁIUU.GA
- ..
-.-.--
RETIROS
S. JI SEJCIÓ!i
D. O. núm. 132
Sefior Capitán general de la ¡aja de \:uba.
REEMPLAZO
1.a emf.N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este MÍI:~.isterio en 31 de mayo próximo pasado, promovida
por el teni~nte coronel del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército D. Luis de Verda y Gomá, que se encuentra en si·
tuación de reemplazo por enfermo, con arreglo á 10 precep·
tuado en el arto 4.° de la real orden de 27 de julio de 1896
(C. L. nÚm. 179), en súplica de que se le conceda la vuelta
Al servicio activo. la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
que por el certificado facultativo que acompaña el recu-
rrente justifica el restablecimiento de su salud, se ha servi,
do disponer que dicho jrfe entre en turno para obtener co-
locación cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1897.
AZCÁRIWU
Señor Capitán p;eneral de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en suescrito de 14 de mayo próximo pasado, y en
atención al desinteresado y patriótico proceder del Coman·
dante de Caballería, retirado. D. Jl3sé Romea y Crespo, conde
de Sagunto, que organizó espontánea y desinteresadamente
tres compañías de voluntarios con gente de color y oficiales
de la misma raza. las que se hallan prestando servicio en la
linea militar Mariel Majana, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Raina Regente del Reino. por resolución de 9 del ac·
tual, ha tenido á bien conceder al mencionado jefe la cruz
de segunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco.
D~ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Jíl. muchos años. Ma-
drid 14 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E. á Este Ministerio en 14 de enero último. promovida
por el ieniente que fué de Infantería D. Rafael Lópcz Mar-
tín, en solicitud del retiro que pudiera corresponderle, el
Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 29 de mayo próximo pasado, se ha ser-
"Vido desestimar la petición del interesado, por cartear de
derecho al retiro que solicita, según lo dispuesto en el aro
ticulo 32 del Código penal comÚn.
De orden de S. M. lo digo , V. E. á los fines consiguien-
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid H de junio
de 1897.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido tí ins·
tancia del soldado licenciado Domingo Vales Mosquer•• en
averiguación de las causaS que mc.tivaron su inutilidad pa·
ra deducir el derecho que le asista al disfrute del retiro que
pretende, y resultando del mismo que dicho individuo
eatá inútil para el servioio militar, reconociendo por origen
laa úlceras que contrajo en 1879 á consecuencia de las pe-
nalidades y fatigas de la campaña de Cuba, el Rey (que
.Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 29 de mayo Último, se ha servido con·
ceder al intereE>ado el retiro que solicita. con sujeción á lo
dispuesto en la condición 5.A del articulo 1.° de Ja real oro
O' lO.. den circular de 18 de junio de lSIG (O. L. núm. 500), yen
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por la de 29 de mayo de 1877 (C. L. núm. 203); asignándole el
inútil, formu!ada a favor del soldado del primer batallón Ahaber mensual de 7'50 pesetas, que habrán de satisfacért:e.
A\(CÁUA.6..
Señor Capitán gener?.! de SeYilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .rina.
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AZCÁ"RBA.eA
Safior Capitán general de Burgos, Navarra y VascoDg~das.
11.A SEOCIÓN'
Excmo. Sr.: En vista de la ÍDstanua que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de mayo último, promovida por el ca-
pitán del segundo regimiento de Artillería de Montafia DOD
José Bonald LorllJlZ, en solicitud de que se le abone la grati-
ficación anual de 480 pesetas desde el mes de agosto último
á. fin de abril del presente afio, en cuyo periodo de tiempo
sirvió en la Comandancia de Artillaria de Cauta. el Rey (que
Dios 2uarde), yen su nombre la. Reina Regente del Reino,
se ha !ervido disponer que se atenga el interesado á lo re·
suelto en real orden de 14 del citado mes de mayo (D. O. nú-
mero 108); resolviendo, á la vez, que esta soberana disposi-
ción no tiene efectos retroactivos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consIguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 14 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 31 de marzo último, promo-
vida por el general de brigada D. _uuel Ortega y Sánchez
lIuñoz, en súplica de que se le abonen las gratificaciones de
los meses de julio y agosto próximos pasados, correspondien-
tea al crédito de 2.000 pesetas anuales que para gasto de re·
presentación del Gobierno militar de Málaga figuran en el
presupuesto actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el abo-
no que se solicita en armonia con lo determinado para la
Junta ConsultiVA de Guerra en real orden de 25 de mayo
ñltimo (D. O. núm. 118), y disponer que por el habilitado
respectivo en esa región, se haga la oportnna reclamación
en los términos reglamentarios de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS. Madrid
14 de junio de 1897.
AIcÁlmAGA.
Safior Capitán general de Seyilla 'Y GraDada.
Sefior o.rdenador de pagos de S.erra.
AdRllAGA
AzcÁRRAGA.
.J.
- ....
7.a BmaOIÓN
Señor Capitán general de la isla de Cubl.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Capitán general da la sexta región é Inspector de l~
Caja general de Ultramar.
Safior Capitán general de Galicia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
EXI',mo. Sr.: En vista del escrito que V. E. clirigió á
esta 1'Jinillterio en 10 de marzo último, cursando instancia
prQmovida por el comandante de Infantería D. José Lópe.
Fernández, en súplica de retiro con residencia en Bilbao, el
l&ey (11. D. g.), yen BU nombre la Heina UegBnta llell~eino,
"ha tenido R bien acceder á lo solicitado por el recurrente'
disponiendo, en BU consecuencia, que el interesado sea l;aj~
e~ el arm~ á que pertene~e, expidiéndosele cl retiro para
dICha capItal, y abonándosele, por la Delegación de Hacien.
tia de Guipúzcoa, el sueldo provisional de 375 pesetas meno
I'luales, interin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca de los derechos pasivos que en definitiva le
correspondan. tí cuyo efecto se le remite con esta fecha la
instancia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e.fectos c0n.siguientes. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
Madrid U'de junio de 1897.
!oJWhRAGA
....
Señol' Capitán. gen'3r81 de Castilla la Nueva 'Y Extremadlll'8.
Señores CapitAn general de la iala. de ClIba. Inapector de la
Caja general de mtramar y Ordenador de pagos de
s..-ra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 20 de marzo último, pro-
movida por el general de división D. Manuel Fernández de
Rodas, en súplica de que se le abonen las gratificaciones de
los meses de julio y agosto próximos pasados,correspondien-
tes al crédito de 3.000 pe3etas anuales que para gastos de
representación del Gobierno militar de Cadiz figuran en el
presupuesto actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el abo·
no que se solicita, en harmonia con lo determinado para la
Junta Consultiva de Guerra en real orden de 25 de mayo
últImo (D. O. núm. 116), y disponer que por el habilitado
respectivo en esa región, se haga la oportuna reclamación
en los términos reglamentarios de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
SUELDOS. Ht\BERES y GRATIFIGACIONES Madrid 14 de junio de 1897.
7,
"
SEOCIÓ. I AZCÁBRAGA.
Excmo Sr' En VI'sta de 1 . st' 'd 1 Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
... .. a ID anCIa promoVl a por e
auditor de brigada del Cuerpo Juridico Militar, en situación Sefior Ordenador de pllgOS de Guerrl.
de reemplazo en esta corte, D. José Daroca Calvo. en súplica ----<:><>o--
de abono de las dos pagas de navegación. como regresado
del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.). y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido tí bien acceder
á la solicitud del recurrente, abonándosele las dos pagas á
razón de cuatro quintos al respecto de Ultramar. y del em.
pleo de teniente auditor de primera clase', último que sirvió
en dicha isla, por considerarle comprendido en el arto 172
del reglamento de revistas. aprobado real orden de 7 de di.
ciembre de 1892 (C. L. núm. 394); dejando subsistente la
deduc-ción practicada de las dos primeras que devengó en la
Península, y haciéndosele la reclamación y abono por la In.
tendencia militar del distrito de Cuba.
De real orden lo digo ti V. E. para sn (lonochnieÍl.to y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos ~fiOB. Ma-
drid 14 de junio da 1897.
le~ por la I?elegación de Hacienda de la Coruña á partir del
1. de septIembre de 1890, que son los cinco años de atrasos
que permite la vigente legislación, contalos desde igu~l
dia y mes de 1895, en que formuló su recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1897.
© Ministerio de Defensa
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoreta.ria 'Y Seooiones de este Uinisterio
y de las Direociones generales
TRANSPORTES
7.· nOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.E. dirigió á.
este Ministerio en 6 de mayo próximo pasado, cursando
instancia promovida por el capellán primero D. Juan Amez-
caa Rejas, solicitando se le conceda el reintegro delvassje
de regreso por enfermo de Cuba á la ,Peninsula, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha.
tenido á bien aoceder á la petición del recurrente, por ha-
llarse comprendido en el arto 9. o de la real orden de 28 de
febrero de 1896 (C. IJ. núm. 48), y una vez que el intere-
sado acredita por el certificado que acompaña, que ha sa-
tisfecho de su peculio el importe de dicho pasaje y efectuado
el viaje en buque de la Compañía Transatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de junio de 1897.
ASOÁRl!It.utA
.safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la.
Caja generAl de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.-
El SublleCl'etario,
Muñoz 11 Vargas.
BAJAS
St7:BSECRE'.t'ARÍA
Según noticias recibidas en este Ministerio de las autori-
dades dependientes del mismo, han fallecido, en las feobaa
que se expresan, los jefes, oficiales y asimilados que figuran
en la siguiente relación.
Madrid 14 de junio de 1897.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 14 de junio de 1897.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Mueva y Extremoadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
D. O. núm. 132
AZCÁRRAGA
Sefior P~esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Beñoree Direetor general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 de abril último, promovida por el te-
niente coronel de la Guardia Civil, con destino en ese Con-
sejo Supremo, D. Rodrigo Bruno Pérez, en súplica de que, en
virtud de lo dispuesto en real orden de 7 de enero último,
aclarada por la de 23 de febrero siguiente (C. L. números 3
y 47), se rectifique la fecha desde que se le concedió el abo-
no del sueldo del empleo superior inmediato como .com-
prendido en los beneficios del arto 3.0 transitorio del regla-
mento de aecensos en, tiempo de paz, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el abono del sueldo de coronel que por el ex.
presado concepto fué concedido al interesado por real or-
den de 27 'de dioiembre de 1894 (D. O. núm. 285), á partir
del 1.0 de noviembre anterior, tenga lugar desde 1.0 de agos.
to del mismo año, fecha desde la cual le corresponde, con
arreglo á las citadas disposiciones y real orden de 4 del mes
de agosto citado (D. O. núm. 168).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de junio de 1897.
.... --
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
• este Ministerio con su escrito de 9 de diciembre del afio úl.
timo, promovida por el comandante mayor del regimiento
Infantería Reserva de Madrid núm. 72, en súplica de auto.
a
rizaoión para reolamar, en adioional al ejercioio de 1895·96,
la cantidad de 120,14 pesetas, importe de sooorros facilita-
dos al soldado Salvador Cabello Rueda por el batallón Caza-
dores regional de Canarias núm. 2, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización de referencia y disponer que por el
cuerpo ci~ado se formule la oportuna adicional, la que, de.
bidamente jus~ificaday previa liquidación, será incluida en
el capitnlo de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de
crédito legislatit'o, del primer proyeci'l de presupuesto que se
redaote.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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Relación que 8e cita
D. .O. núm. 132
-
FECHA DE LA. DE!'UNCIÓN
Clasell NOMBRES Destino ó situación en que se ha lIaban
Día lIres Ailo
,
Infantería
Escala activa
Teniente coronel. •• D. Julio Aurrich Perruca..•..•.•••.•. 2 mayo .••••.. 1897 Ayudante del general D. Andrés González.
Capitán•••.•..:-: •• » Vicente Yasso Palau•.•.•••.••••.• 22 ídem •••••.• 1897 Regimiento Regional de Baleares núm. 2.
Otro."." ..•• "•.. a" ) Lucio Camino de Torre ......••.••. 30 ídem •••••.. 18lJ7 Reserva núm. 60.
Escala de reserva
.
-Capitán.•••..••••• D. Martín Velaaco Bermejo ........... 12 rnayo ........ 1897 Reserva núm. 68.
Primer teniente.... » José Bugallo lUvera............... 5 ídem." .... ". 1897 Zona núm. 23.
Otro•••• ••• 11 ••••• » Maurieio Gonzálcz Honzál.'z •.••••. Oídom ...•••• 1897 Idem núm. 67.
()tro."."." .•. ".. "... » Jnlio .l\Ienéndez Díaz•.•...••..••.. 13 ídem •.••.•. 18!)7 {dem núm. 65.
Otro ... "•.......••• ,. Mnnuel LóI>ez Vila •.•••.•••..•.••. 23 idE ID o. o o o.' 1897 Reserva núm. 11 O.
Segtlndo teniente••• ) Vicente Palasí Martí •••••••..•••.• 13 ahl'il.
'" " " ...
18!l7 :l.ona núm. 28.
Otro .... "." .• "".,," " » Pedro Alvarez Aparicio •.•••••••.. 13 mayo •.•...• 1807 ldem núm. 31.
Caballería
Escala activa
Capitán" ••.•.•••. D. Angel Márquez JS'avajall ..••.••• o •• 24 lllnyo .•.•••• 1807 Regimiento Cazadores de .A.lbuera.
Escala de reserva
Comandante•••••• o B. José Hidalgo Murillo•••••.••...... 10 mayo....... 1897 Regimiento Reserva núm. 34.
Primer teniente.••. » Segundo Martínez López•• o •••••••• 6 ídem •••.... 1807 Idall.
Artillería
Comandante•.••••. D. Ramón Gavilá y Gavilá ••••••••••• 1 mayo••••••• 1897 Reemplazo, primera región.
Administración Militar
Comisario de 1.il ••• D. Juan Rivas Oliver •••••••••••••••• 29 mayo....... 1897 Capitanía general de Baleares.
•
Madrid 14 de junio de 1897.
-.-
,
Muftoz y Vargas
VACANTES
2.il SECOLiN
Existiendo vacante una plaza de clari1'lete en la música
del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, y debiendo pro-
veerse por oposición que ha de tener lugar el día 8 del
próximo mes de julio, á las once de la mafians, en el cuar-
tel de San Nicolás, los músicos del Ejército que deseen to-
mar parie en ella, deberán solicitarlo, por instancia, del Co-
mandante general del expresado Real Cuerpo, las que de-
© Ministerio de Defensa
berán remitirse á dicha autoridad por el conducto que pre-
vienen las Ordeuanzas, acompañadas de copia de la filiación,
las cuales se admitirán hasta el día 6 inclusive del indicado
mes; pudiendo expedirse pasaporte á los que lo soliciten.
Madrid 14 de junio de 1897.
lUjere dela Sección,
Cm'los de Andrade
IKP:BENTA. Y LITOGRAll'ÍA DEL DEl'ÓBrro Dlll LA. GURDA.
